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FACTORS DE LOBRA LITERARIA
Podriem dir que lobra literària és conjuntament el fruit dun
autor i dunes circumstòncies. En la pluralitat daquestes circurnstòn-
cies compta molt eficaçment lexpectació reclamant lexisténcia de
lobra. Sobretot quan es manifes•ta amb loferiment dun premi, que
sempre ha estat, és i serà un estímul de treball. Llavors, qui propor..
ciona un premi esdevé fautor de producció literària. Si lautor lha
merescut, qui lha donat en comparteix, en certa mesura, el mérit.
Comentàvem al passat editorial el fet imiportant i sigriificatiu
dels Premis de Teatre que amb la intervenció del Centre de Leatura
la rwsira ciutat piesenta dins làmbil de les lletres catalanes. Doncs bé:
un signe revelador de vitalitat cultural es veu encara reforçat per una
nova aporlació, aquesta vegada mitjançant un gest espontani. A les
pàiiies interiors se us informa de les bases dun Concurs de conte
infantil. Uries commovedores motit-acions persorials han inspiiat et
matrimoni Fargas-Buquera a instituir un Premi anual destinat a adre-
çar latenció creadora dels literats al món dels infants.
Essent el conte infantil un génere dignifi.cat per uria il-lustre tra-
dició, nodrida per grans autors universals, i que actualment ha trobat
a la riostra terra una fervorosa acollida, fomentada per linterés dels
pedagogs, és un honor per a Reus i per al Centre de Lectara —i rio cal
dir per als mencionats promotors— que es contribueixi a lenriquiment
duns valors liferaris que pro.curen, a més de salu1able esplai als me-
nuts, llur despertar imaginatiu, inici de la formació estética i humana
de ladull.
